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Kardiolog ministrem
We wtorek, 9 stycznia 2018 r. w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie prezydent Andrzej Duda, na wniosek 
premiera Mateusza Morawieckiego, nominował na 
stanowisko ministra zdrowia prof. Łukasza Szumow-
skiego. Nowy minister zdrowia, który jest kardiolo-
giem-elektrofizjologiem, a swoje zawodowe życie 
związał z Instytutem Kardiologii w Warszawie, urodził 
się 3 czerwca 1972 r. w Warszawie. Studia medyczne 
ukończył w 1997 r., w 2002 r. uzyskał stopień doktora 
nauk medycznych, a w 2010 r. doktora habilito-
wanego. W latach 2004–2011 kierował Pracownią 
Elektrofizjologii, a od 2011 r. kieruje Kliniką Zaburzeń 
Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie, 
utworzoną przez prof. Franciszka Walczaka. 
Nominację profesorską otrzymał z rąk prezydenta 21 
czerwca 2016 r., a kilka miesięcy później, 24 listopada 
2016 r. został powołany do funkcji podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Łukasz Szumowski jest współtwórcą Naukowej Agen-
cji Wymiany Akademickiej (NAWA), która oficjalnie 
rozpoczęła swoją działalność w październiku 2017 r. 
Instytucja działa na rzecz umiędzynarodowienia 
polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej 
współpracy naukowej i wymiany akademickiej. Z pro-
gramów stypendialnych i grantowych NAWA mogą 
skorzystać studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, 
instytucje naukowe i organizacje pozarządowe. 
Pełnił również liczne funkcje w europejskich i pol-
skich towarzystwach naukowych. Był członkiem 
między innymi European Heart Rhythm Associa-
tion Training Fellowships Committee, Innovation 
Committee, a  także zarządu Sekcji Rytmu Serca 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Należy 
do Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego. Współpracował z  fundacją „Kresy 
w potrzebie — Polacy Polakom”, zajmującą się po-
mocą obywatelom polskim pozostawionym poza 
wschodnimi granicami, w szczególności dzieciom 
z Grodna i Wołkowyska. Współpracował również 
z  fundacją „Serce dla arytmii”, promującą wiedzę 
wśród pacjentów i  lekarzy w zakresie profilaktyki, 
diagnostyki i leczenia arytmii, oraz ze Stowarzysze-
niem pacjentów „Serce dla arytmii”. 
Profesor Szumowski jest autorem i współautorem 
ponad 150 prac o zasięgu krajowym i międzynarodo-
wym. Wraz z żoną i czwórką dzieci mieszka w War-
szawie. Jego hobby to żeglarstwo oraz narciarstwo. 
W wolnym czasie gra na pianinie i gitarze.
Reflektorem 
po świecie 
kardiologii
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Nagroda dla kampanii
Uznawana przez Europejską Asocjację Interwencji 
Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzy-
stwa Kardiologicznego [European Association of 
Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) 
of European Cardiac Society (ESC)] za wzór i model 
do przeprowadzenia tego typu akcji w całej Europie, 
kampania społeczna „Stawka to życie. Zastawka to 
życie” została doceniona i wyróżniona również w Pol-
sce. Tym razem nagrodę w kategorii „Sukces Roku 
w Ochronie Zdrowia 2017 r.” przyznało wydawnictwo 
Termedia. W uzasadnieniu wyróżnienia zwrócono 
uwagę na „znaczenie tej inicjatywy w szerzeniu 
świadomości w zakresie zabiegów TAVI w Polsce 
i przyczynienie się do wzrostu dostępności tych 
nowoczesnych zabiegów dla pacjentów wysokiego 
i umiarkowanego ryzyka operacyjnego”. Nagro-
dę dla kampanii w trakcie uroczystości na Zamku 
Królewskim w dniu 11 stycznia 2018 roku wręczył 
wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz, 
Koordynatorami kampanii prowadzonej od 2015 r. są 
prof. Dariusz Dudek, kierownik II Oddziału Klinicznego 
Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, i prof. Adam 
Witkowski, kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii 
Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie. 
Kampania miała za zadanie szerzyć świadomość 
wśród społeczeństwa, że można oczekiwać lepszej 
jakości w leczeniu chorób zastawek serca. W czasie 
trwania pierwszej edycji przyczyniła się do znacznego 
zwiększenia liczby zabiegów. 
Logo „Valve for Life”, przygotowane przez polski 
zespół, uznano za najlepsze i stało się oficjalnym 
logiem inicjatywy w Europie i na świecie. Od tego 
czasu inne kraje Europy zaczęły wzorować się na pol-
skich działaniach. Dzięki ścisłej współpracy z agencją 
ELEVEN ZETT Productions kampania „Stawka to 
życie. Zastawka to życie” została również partne-
rem imprez adresowanych do pacjentów między 
innymi 5. Ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking 
„Przegoń zawał” oraz Mikołajkowego Dnia Zdrowia 
Seniora, który jest największym eventem edukacyj-
nym dla pacjentów, w tym seniorów, gromadzącym 
ponad 1000 osób. W ramach akcji przygotowano 
filmy edukacyjne dla pacjentów i lekarzy, budujące 
świadomość na temat zabiegów TAVI, pokazujące 
ścieżkę kwalifikacji i przygotowania do zabiegu, 
a także historię i zalety tej procedury dla pacjentów 
i  lekarzy. Filmy udostępniono szpitalom, aby mo-
gli z nich korzystać zarówno chorzy, jak i personel 
medyczny. Podczas tegorocznej edycji kampanii 
przeprowadzono również spotkania na Uniwersyte-
tach Trzeciego Wieku, gdzie edukowano seniorów 
i przeprowadzano bezpłatne badania i konsultacje 
kardiologiczne (m.in. echo serca) dla uczestników. 
W 2017 r. kampania „Stawka to życie. Zastawka 
to życie” uzyskała patronat Ministerstwa Zdrowia 
… a Warszawa w kwietniu
Kraków najpiękniejszy jest w maju…
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prowadzono spotkania dla pacjentów: Bydgoszcz, 
Bytom, Gdańsk, Warszawa, oraz patronat Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Polscy kardiolodzy wśród wpływowych 
umysłów
O tym, że warto stawiać na polską naukę i  innowa-
cje, świadczy doceniany na świecie bogaty doro-
bek naukowy polskich kardiologów. W ogłoszonym 
pod koniec 2017 r. prestiżowym Rankingu Clarivate 
Analytics (dawniej Thomson Reuters) „Najbardziej 
Wpływowych Umysłów Świata” znalazło się pięciu 
polskich naukowców, w tym aż czterech kardiologów: 
prof. Piotr Ponikowski, prof. Adam Torbicki, prof. An-
drzej Budaj oraz prof. Michał Tendera, którzy zostali 
uwzględnieni w zestawieniu ze względu na liczne cy-
towania swoich prac naukowych z obszaru kardiologii. 
Zdaniem prof. Piotra Ponikowskiego „nasza obecność 
w Rankingu Clarivate Analytics to nie przypadek — to 
efekt codziennej pracy, wieloletniej zaangażowanej 
działalności naukowej, uczestnictwa w międzynaro-
dowych programach i konsorcjach badawczych oraz 
stałego podnoszenia poprzeczki. Polscy kardiolodzy 
znani są z  rzetelnej edukacji, świetnego przygoto-
wania zawodowego i wysokiej etyki pracy. Polacy są 
ciekawi i głodni innowacyjnych rozwiązań w obszarze 
biotechnologii i medycyny. To widać na polskich uczel-
niach medycznych. W Uniwersytecie Medycznym we 
Wrocławiu prowadzimy interesujące projekty łączące 
medycynę translacyjną z praktyką kliniczną w obszarze 
kardiologii. Niektóre z nich są finansowane ze środków 
Unii Europejskiej. Nie boimy się wnioskować o granty 
i wytrwale pracować na sukces”. 
Rusza program 
Na spotkaniu przedstawicieli Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego z ministrem zdrowia Łukaszem 
Szumowskim, które odbyło się w środę, 7 marca 
2018 r., potwierdzono plan wdrożenia pilotażowej 
edycji programu Kompleksowej Opieki nad pacjen-
tami z Niewydolnością Serca (KONS). Zamiarem 
kardiologów i ministra zdrowia jest przygotowanie 
do praktycznej realizacji program dedykowanego 
wczesnej identyfikacji osób zagrożonych udarem 
mózgu, szczególnie spowodowanym niemym mi-
gotaniem przedsionków. Projekty będą koordyno-
wane w ramach eksperckich centrów doskonałości 
i są ważnym elementem rządowego Narodowego 
Programu Zdrowego Serca. 
Zdaniem prezesa Polskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego „obie kwestie pozostają poważnym 
wyzwaniem dla europejskich społeczeństw i syste-
mów opieki zdrowotnej, stanowią także ogromne 
wyzwanie dla Polski, ale warto i  trzeba wdrażać 
rozwiązania, które pozwolą skutecznie walczyć ze 
śmiertelną epidemią niewydolności serca. Współ-
praca środowiska medycznego i decydentów jest 
zdecydowanie podstawą powodzenia tego przed-
sięwzięcia, dlatego pełne wsparcie ze strony Pana 
Ministra Łukasza Szumowskiego niezwykle cieszy”.
Srebrne gody Zakopiańskich Dni 
Kardiologicznych!
W dniach 12–15 kwietnia 2018 r. w Centrum Kongre-
sowym „Belvedere” w Zakopanem po raz 25. spoty-
kają się kardiolodzy z całego kraju, by w przyjaznej 
atmosferze dyskutować o bieżących problemach 
kardiologii i innych ważnych dla serca dyscyplinach. 
Spotkania te cieszą się niesłabnącym zainteresowa-
niem dzięki obecności i zaangażowaniu wybitnych 
ekspertów, nie tylko z zakresu kardiologii, ale rów-
nież kardiochirurgii, gastroenterologii, diabetologii, 
neurologii, endokrynologii. 
Program spotkania obejmuje aktualne, ważne dla co-
dziennej praktyki klinicznej tematy i dyskusje o wąt-
pliwościach, których tak wiele w codziennej pracy.
Dyskusje o migotaniu przedsionków 
w Warszawie…
W dniach 13–14 (piątek i sobota) kwietnia 2018 r. 
w hotelu Hilton Warsaw w Warszawie odbędzie się 
kolejna, dziewiąta już konferencja „ARYTHMIX — 
Migotanie przedsionków”.
To bardzo ważne spotkanie naukowe. Szacuje się bo-
wiem, że na migotanie przedsionków choruje w Pol-
sce około 600–700 tysięcy pacjentów. Priorytetem 
staje się zatem ich ochrona przed najgroźniejszymi 
powikłaniami, a przede wszystkim przed udarem 
mózgu. Organizatorzy obiecują dużo uwagi po-
świecić również zagadnieniom profilaktyki powikłań 
zakrzepowo-zatorowych. W programie przewidziano 
także prezentację trudnych przypadków i dyskusje 
nad nimi, by ułatwić podejmowanie najtrudniejszych 
decyzji w trudnych przypadkach spotykanych w co-
dziennej praktyce klinicznej. 
„Najbardziej Wpływowe Umysły Świata”
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Wobec rosnącej roli ablacji w  leczeniu migotania 
przedsionków organizatorzy planują także omówić 
wiele ważnych problemów dotyczących tej metody. 
Konferencja jest przeznaczona dla lekarzy praktyków, 
od lekarza rodzinnego poczynając, po kardiologa
-elektrofizjologa, którzy na co dzień borykają się 
z różnymi problemami swoich chorych z migotaniem 
przedsionków. Szczegółowy program znajduje się 
na stronie internetowej www.arythmix.pl.
…i w Łodzi
W sobotę 14 kwietnia 2018 r. w Centrum Kliniczno-
Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
już po raz szósty odbędzie się konferencja „W Sercu 
Łodzi”. Spotkanie to — wzorem poprzednich lat — 
będzie miało charakter edukacyjny, a jego program 
kierowany jest do lekarzy kardiologów, internistów, 
lekarzy rodzinnych, ratowników medycznych oraz 
pielęgniarek i studentów. Tematyka konferencji w tym 
roku koncentrować się będzie na zagadnieniach 
związanych z migotaniem przedsionków. W pro-
gramie znajdą się sesje dydaktyczne poświęcone 
rozpoznawaniu i leczeniu migotania przedsionków 
z uwzględnieniem zarówno farmakoterapii, jak i dzia-
łań inwazyjnych, a także warsztaty dotyczące leczenia 
pacjentów z migotaniem przedsionków i współ-
istniejącym nadciśnieniem, niewydolnością serca 
i/lub chorobą wieńcową. Pojawią się także warsz-
taty dotyczące zagadnień migotania przedsionków 
u chorych z urządzeniami wszczepialnymi. 
Komitet Naukowy obiecuje zapewnić wysoki poziom 
merytoryczny, mając nadzieję, że atrakcyjność poru-
szanych zagadnień zachęci do licznego uczestnictwa 
w Konferencji.
Katowice proponują spotkania dotyczące 
nowych technologii...
Już 19 kwietnia 2018 r. w Międzynarodowym Cen-
trum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 
pierwsza odsłona Konferencji „Nowe Technologie 
w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych”. To bardzo 
ważne spotkanie, ponieważ dzisiejsza medycyna 
wymaga od lekarzy nie tylko doskonałej znajomo-
ści standardów leczenia, ale także coraz częściej 
sprawnego poruszania się w świecie nowoczesnych 
technologii. Wiele z nich, także tych stosowanych 
przez nas na co dzień, znajduje również swoje zasto-
sowania w procesie diagnostyki i leczenia. 
Ze względu na różnorodność schorzeń i ogromne 
zróżnicowanie w obrębie specjalizacji, kardiologia 
jest dziedziną otwartą na innowacyjne technologie 
oraz odkrywanie nowych możliwości ich stosowania 
na różnych etapach opieki nad chorym. Dostępne 
wytyczne postępowania, choć kompleksowe i nie-
ustannie aktualizowane, wciąż wymagają uzupełnie-
nia w pewnych obszarach, które mogą stanowić pole 
do zastosowania nowatorskich rozwiązań. Główną 
myślą przewodnią Konferencji, łączącej lekarzy, 
naukowców, przemysł, jest wspólne zastanowienie 
się i prezentacja innowacji, które mogłyby zwiększyć 
możliwości poprawy rokowania chorych — w szcze-
gólności w obszarach zdefiniowanych przez wytycz-
ne jako nierozwiązane. Ponadto udział przedstawicieli 
instytucji kreujących politykę naukową, finansową 
i  refundacyjną, takich jak Ministerstwo Zdrowia, 
Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki, Agen-
cja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 
Narodowy Fundusz Zdrowia, pozwoli na wspólną 
debatę o perspektywach dalszego rozwoju nowych 
technologii w polskiej medycynie.
…intensywnej terapii
Kolejna, VI Konferencja i Warsztaty Sekcji Intensywnej 
Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK odbędzie 
się w dniach 20–21.04.2018 r. w Katowickim hotelu 
Angelo. Wzorem poprzednich edycji, w pierwszym 
dniu Konferencji (20 kwietnia 2018 r.) odbędą się 
warsztaty tematyczne, a  zaplanowana tematyka 
obejmuje terapię nerkozastępczą, monitorowanie 
hemodynamiczne, żywienie dojelitowe, obsługę 
urządzeń wysokoenergetycznych (ICD, CRT-D), re-
spiratoroterapię oraz echokardiografię w stanach 
zagrożenia życia. Organizatorzy planują również 
szkolenia z zakładania wkłuć centralnych i elektrod 
do czasowej stymulacji na fantomach oraz warsztaty 
resuscytacji na manekinach. W programie przewidzia-
na jest również Sesja Konkursowa, podczas której 
będą przedstawione najciekawsze przypadki kliniczne 
z oddziałów intensywnej terapii kardiologicznej. 
W drugim dniu, czyli 21 kwietnia 2018 r., odbędą 
się cztery sesje naukowe. Przewodnimi tematami 
konferencji będą między innymi nowe technologie 
w intensywnej terapii kardiologicznej, optymalizacja 
leczenia ostrej niewydolności serca i zawału serca 
oraz wstrząsu kardiogennego, powikłania i interdy-
scyplinarne przypadki na oddziale ITK.
„Najbardziej Wpływowe Umysły Świata”
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Międzynarodowe Centrum Kongresowe zlokalizo-
wane w sąsiedztwie katowickiego Spodka będzie 
gościć uczestników XX Ogólnopolskiej Konferencji 
Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kar-
diologicznego PolEcho 2018. Konferencja ta odbędzie 
się w dniach 11–12 maja 2018 r. Komitet Naukowy 
przygotował atrakcyjny program, w którym zapla-
nowano sesje prezentujące aktualne wytyczne w za-
kresie obrazowania echokardiograficznego, a także 
sesje tematyczne dotyczące codziennych „gorących” 
tematów praktycznego wykorzystania tej metody 
w powiązaniu z innymi technikami obrazowania ser-
ca i naczyń. W programie konferencji przewidziano 
także prezentacje prac oryginalnych w formie sesji 
posterowych oraz cieszącą się zawsze dużą popu-
larnością sesję ciekawych przypadków klinicznych, 
która będzie urozmaicona quizami z możliwością 
głosowania elektronicznego. Osoby pragnące dosko-
nalić swoją wiedzę w zakresie zasad wykonywania 
badań echokardiograficznych będą miały możliwość 
uczestniczenia w kursach TTE, TEE i  tzw. nowych 
technik echo. Będzie również możliwość zapisania się 
na warsztaty echo z zakresu nowych technik oraz na 
spotkanie z Ekspertem, gościem naszej Konferencji.
Kraków proponuje Małopolskie Warsztaty 
Wad Zastawkowych, 21.04.2018 r. ...
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Krakowskiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II będzie 
gościć uczestników Małopolskich Warsztatów Wad Za-
stawkowych Serca: „Diagnozujemy i leczymy według 
nowych wytycznych ESC”. Spotkanie, które odbędzie 
się 21 kwietnia 2018 r., jest kontynuacją ubiegłorocznej 
VI Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Wad Zastawko-
wych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 
W programie Warsztatów znajdą się między innymi:
■■ nowe metody leczenia oraz diagnostyki wad 
zastawkowych serca według wytycznych ESC 
z 2017 roku,
■■ leczenie nadciśnienia płucnego towarzyszącego 
wadom zastawkowym,
■■ leczenie zaburzeń zatorowo-zakrzepowych 
w przebiegu wad zastawkowych,
■■ leczenie przecieków okołozastawkowych,
■■ krytyczne spojrzenie na standardy postępowania,
■■ zagadki z interny dla kardiologów.
Z uwagi na duże zainteresowanie praktycznym ob-
razowaniem echokardiograficznym, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwalifikacji chorych do nowych 
małoinwazyjnych procedur terapeutycznych, w cza-
sie Warsztatów zaplanowano także dwa praktyczne 
warsztaty echokardiograficzne:
■■  „Zastawka mitralna — kwalifikacja echokardio-
graficzna — MitraClip” oraz
■■  „Zastawka aortalna — kwalifikacja echokardio-
graficzna — TAVI”.
Małopolskie Warsztaty Wad Zastawkowych Serca 
odbywają się pod patronatem Sekcji Wad Zastawko-
wych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 
oraz Wiosenną Konferencję PTK
W dniach 18–19 maja 2018 r. w pięknych murach 
Teatru im. Juliusza Słowackiego przy Placu Św. 
Ducha 1 odbędą się 81. Wiosenna Konferencja 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz X 
Konferencja Kardiologii Polskiej.
W programie Konferencji znajdują się między innymi 
najnowsze informacje z zakresu kardiologicznego 
i kardiochirurgicznego leczenia wad zastawkowych 
serca oraz wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia:
■■ wad zastawkowych serca,
■■ zawału serca z uniesieniem odcinka ST,
■■ podwójnej terapii przeciwpłytkowej,
■■ miażdżycy tętnic obwodowych.
Organizatorzy, którzy zapraszają także na wykłady 
Ekspertów oraz dyskusje z aktywnym udziałem 
uczestników, podkreślające praktyczne wykorzy-
stanie wytycznych, mają nadzieję na liczny udział 
w Konferencji i przekonują, że … Kraków w maju 
jest najpiękniejszy.
Na deser — 22. edycja WCCI 
Kolejna, 22. edycja Warsztatów Kardiologii Inter-
wencyjnej, znanych również jako WCCI, czyli War-
saw Course on Cardiovascular Interventions, odbę-
dzie się w warszawskim hotelu Airport Okęcie przy 
ulicy Komitetu Obrony Robotników 24a w dniach 
25–27.04.2018. Warsztaty są jedną z najważniejszych 
konferencji organizowanych pod auspicjami Aso-
cjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Groma-
dzą kardiologów, kardiologów interwencyjnych, 
kardiochirurgów i specjalistów z całego świata. 
W programie przewidywane są również bardzo in-
teresujące prezentacje multimedialne symultaniczne 
konferencje oraz interaktywne warsztaty praktyczne 
organizowane przez Fundację Wspierania Kardiologii 
Interwencyjnej, a przygotowane pod patronatem 
Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA oraz Kli-
niki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu 
Kardiologii w Warszawie. 
Zatem, chyba warto sprawdzić, jak piękna jest sto-
lica wiosną.
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